
























































（金）B 義捐品 C B/A%
東京府 16,891,545.21 15,298,891.56 1,592,653.65 91%
神奈川県 1,851,414.53 20.00 1,851,394.53 0%
埼玉県 341,788.31 27.70 341,760.61 0%
千葉県 996,970.05 126,481.75 870,488.30 13%
茨城県 1,148,817.54 172,386.94 976,430.60 15%
栃木県 305,649.46 183,758.60 121,890.86 60%
群馬県 352,028.03 216,910.31 135,117.72 62%
長野県 615,550.51 336,778.45 278,772.06 55%
山梨県 37,839.50 139.50 37,700.00 0%
静岡県 343,770.00 195,703.05 148,066.95 57%
愛知県 1,549,894.46 1,246,990.51 302,903.95 80%
三重県 1,132,950.00 700,000.00 432,950.00 62%
岐阜県 1,157,174.16 560,197.82 596,976.34 48%
滋賀県 460,322.56 207,152.55 253,170.01 45%
福井県 435,260.86 148,546.33 286,714.53 34%
石川県 320,500.00 260,500.00 60,000.00 81%
富山県 484,535.71 221,575.30 262,960.41 46%
新潟県 1,344,173.10 648,315.39 695,857.71 48%
福島県 322,278.66 55,928.66 266,350.00 17%
宮城県 835,670.20 374,099.73 461,570.47 45%
山形県 453,928.76 398,054.29 55,874.47 88%
秋田県 245,657.00 110,407.00 135,250.00 45%
岩手県 408,611.32 149,341.45 259,269.87 37%
青森県 1,255,495.72 257,744.56 997,751.16 21%
京都府 2,304,101.38 1,614,571.38 689,530.00 70%
大阪府 4,585,314.75 2,108,844.37 2,476,470.38 46%
奈良県 427,193.18 331,540.82 95,652.36 78%
和歌山県 744,985.83 222,463.80 522,522.03 30%
兵庫県 2,929,962.01 910,028.21 2,019,933.80 31%
岡山県 676,436.83 472,343.98 204,092.85 70%
広島県 1,011,767.59 646,062.96 365,704.63 64%
山口県 1,096,656.31 805,666.50 290,989.81 73%
鳥取県 444,572.55 254,853.87 189,718.68 57%
島根県 368,070.84 177,731.43 190,339.41 48%
徳島県 298,373.05 170,327.13 128,045.92 57%
香川県 361,343.47 132,043.35 229,300.12 37%
愛媛県 482,230.12 250,000.00 232,230.12 52%
高知県 314,398.91 174,298.91 140,100.00 55%
長崎県 472,429.43 414,147.63 58,281.80 88%
佐賀県 558,479.23 360,214.18 198,265.05 64%
福岡県 1,481,236.83 1,281,467.83 199,769.00 87%
熊本県 472,822.45 270,716.27 202,106.18 57%
大分県 490,752.64 315,842.64 174,910.00 64%
宮崎県 272,791.12 155,609.06 117,182.06 57%
鹿児島県 369,130.00 100,000.00 269,130.00 27%
沖縄県 98,417.81 36,157.81 62,260.00 37%
北海道庁 2,005,500.13 963,876.26 1,041,623.87 48%
臨時震災救
護事務局 2,758,690.58 ―
総　計 58,317,292.63 34,038,759.89 24,278,532.74 58%























































































































































者へ 5万，横浜の県人会へ 2万，千葉県へは罹災小学校へ 2万，そして，中央政府の要請があったの
で，大震善後会へ 1万の義捐金を送っている．他に福島県人救済の目的を以て東京市職業紹介所を通
して福島県人罹災者への小資本無利子貸付資金 3万円を提供した．なお，福島県独自の県内出身者に
して震災死亡者・行方不明者計 586人へは 1人 7円，総額 4102円の遺族への弔意金，他に県内避難
者のうち老幼婦女子 1人 5円，負傷者 1人 5円，他に生活困難者 3円宛，8333人分の救護費総額 3
























頼されたため，県費の一時立替を以て，米を所有する地主を押え，9月 4日 2064俵，5日 4302俵，6
日 1025俵，合わせて 7391俵の玄米・白米を奥羽本線経由で送付した．また，これに伴って，これら
買入米の受取を確実にするため，川口駅，田端駅に吏員を派遣した．送付した米は価格にして 9万
9433円余，また，材木は罹災民小屋材料 65万 8394円余，横須賀海軍省管轄軍事，救護用木材 5万 6



































































































































































































































村役場，警察署とした．9月 29日現在の募金応募高は，県庁 40万 3610円余，名古屋市役所・商業



















米 梅干・漬物 味噌 慰問品 慰問袋 鍋・バケツ 晒木綿 ミルク 麦粉 石鹼 マッチ
下之一
色町 3,353.91 107貫 40貫 28貫 205袋 2箱 50反 15個 46打 480袋





豊明村 1,865.11 6石 89貫 104袋
東郷村 550.00 布団 2枚 4袋
日進村 179.42 30石 48 68貫 800匁 3箱
天白村 1,140.36 76貫 600匁
猪高村 198.92 11石 06 64貫 600匁








5箱 2箱 50反 15個 50貫 46打 480袋
愛知県公文書館「震災関係書類」愛知郡役所（大正 12年，13年）（義捐金総計の実際の計算値は，115万 6632となる）
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同（26円 50銭），在郷軍人会幡山村分会一同（69円 90銭），幡山青年団団員一同（50円 70銭），大
字本地住民一同（217円 90銭），大字山口住民一同（279円 90銭），大字菱野住民一同（148円 30
銭），本地購買組合（50円），菱野購買組合（10円），山口窯業原料購買販売組合（10円）の募金総





　　 7日： 字城川組総代青山春太郎（20円），字有松浦郷学会員鈴木清義（3円；白米 1俵，梅




























務に着手した．第 1回分 9月 7日に，名古屋市から寄贈する米 3044俵，味噌 1398樽，沢庵 667樽，
梅干 67樽，木綿 30梱を名古屋港から積み出し，第 2回 9月 9日，浄水千トン，蠟燭 130箱，マッチ
50箱，個人の寄贈品を合わせ名古屋港を出帆させ，以後 9月 11日，12日と個人の寄贈品を中心に搬
送中と報告している．義捐金募集状況は 9月 17日現在，名古屋市取扱分 55万円，愛知県全体では







































4．募集期限：第 1回 9月 30日，第 2回 10月 30日
　以上の取り決めの上，9月 5日，発起人一同の連名で寄付金








翌 1924年の 1月 21日段階には 609万 2846円 81銭となった．















20銭）などであったが，その他 1万円以上の義捐金を合わせた合計額は 518万 3398円であった．利




た．大阪府の提案により，東京に 300棟，横浜に 200棟の組立バラック計 500棟（建坪 60坪）を用
意して送るというものであった．これに賛同してバラック分担金を負担した府県は大阪府の他，京都
府，奈良，滋賀，石川，和歌山，愛媛の 2府 5県であった．大阪府は人口千人につき別格の 278円
29銭，他の府県は人口千人につき 75円 32銭の分担金とした．隣保館建設は東京，横浜に建設され




郡 割当額　 達成額 義捐品 備考
西成 25,000 163,702 48,383 寄贈人員 33,500
東成 30,000 128,529 換算額なし
三島 52,146 159点 1戸平均最低 50銭以上
豊能 43,474 数万点 1戸平均最低 1円以上
泉南 78,665 17,798 1戸平均最低 50銭以上
泉北 40,680 5,827
南河内 26,730 約 6,000点























輸送を開始した．その他，義捐物資の輸送，東京・横浜の罹災地へ 9月 2日より 11月 5日の間，大




































られ，附則として，この勅令の施行は日付を遡って 9月 2日から適用するとされた．これは，9月 3









































を依頼する，新聞紙に広告をする，寄付金は 1円以上の金銭に限ること，納入期限は 1923年 12月末
日，寄付者の氏名は新聞紙上に掲載する，以上がその骨子である．
　その結果，義捐金申込総額 420万 0057円 77銭（口数 1446），公債再建 26万 3120円（口数 17），
このうち，未払い金は 205円であった．このほか，久留米商業会議所より衣服 2万点が寄付された．
義捐金配分は被災地の被害戸数・人口に応じて東京市，東京府，横浜市，神奈川県，千葉県，埼玉




































































































































































































（24）　『東京商業会議所報』6巻 10号，1923年 11月，p. 16；拙稿「渋沢栄一と関東大震災」『渋沢栄一と関東
大震災』渋沢史料館展示図録，2010年，p. 4︲16
（25）　大阪府『関東地方震災救護誌』p. 256︲259
（26）　『大正震災志』下巻，p. 102︲107
（27）　注（10）参照
（28）　注（17）参照，渋沢史料館蔵「大震善後会書類」（146︲7，146︲8）
（29）　熊谷辰治郎『日本青年団史』1942年
（30）　藤井忠俊『在郷軍人会』岩波書店，2009年
（31）　『在郷軍人会』p. 133︲135
（32）　宮城県公文書館蔵「関東地方大震災関係書類」亘理郡（T12年　0066）
（33）　飛鋪秀一『愛国婦人会四十年史』（愛国婦人会，1941年）；伊藤康子「愛知県山村にみる愛国婦人会」
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関東大震災の義捐金について
『愛知県史研究』創刊号，1997年，p. 54︲72 
（34）　『愛国婦人会四十年史』p. 412︲414 
付記
　　本稿は神奈川大学非文字資料研究センターにおける関東大震災関係資料のデータベース化のための調査，お
よび立命館大学歴史都市防災研究センター GCOE，関西学院大学復興制度研究所山中茂樹教授を研究代表者
とする科学研究費「首都直下地震の避難・疎開被災者の支援に関する研究」の共同研究の成果の一部である．
調査・研究にご協力，ご支援いただいた方々に感謝申し上げます．
